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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa  dengan 
menggunakan Strategi Question Student Have siswa kelas VIII D dalam 
pengajaran ekonomi di SMP Negeri 1  Juwiring Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis 
Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian tindakan kelas 
ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, dan 
skema.Subyek penelitian Penelitian ini menggunakan angket dan wawancara, oleh 
karena itu subjek penelitian adalah responden atau orang yang menjawab 
pertanyaan – pertanyaan dari penelitian, baik tertulis maupun lisan. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini ada lima tahap yaitu dialog awal, 
perencanaan tindakan kelas, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kritis dan teknik 
Komparasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi Question 
Student Have dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini dapat terlihat 
dari  : 1) Perhatian siswa terhadap guru, 2) Siswa Turut dalam melaksanakan 
tugas belajarnya 3), Siswa bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak 
memahami persoalanyang dihadapinya, 4) Berusaha mencari berbagai informasi 
yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya, 5) Siswa 
melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru . Hal ini berarti 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan guru mata 
pelajaran ekonomi, peningkatn keaktifan belajar siswa pada akhir siklus I 50,55%. 
Pada siklus II keaktifan belajar siswa meningkat sebesar 76,11%.Hal ini berarti 
peningkatan keaktifan belajar siswa melebihi indikator keberhasiln yakni 
75%.Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwapenerapan 
strategi Question Student Have dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 
VIII D SMP Negeri 1 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Peningkatan keaktifan, Strategi question student have. 
 
 
